


















































































































































第 2章 レイアウトをつくる 縦横比、余白、整列、グループ
第 3章 ビジュアルを整える コントラスト、統一、配色、テキスト、区切り
第 4章 図表をつくる フローチャート、表、グラフ、キャプションとラベル


























小学校教諭  3 名、特別支援学校  2 名、幼稚園  1 名、その他（教育委員会等）  3 名であ
る。2019年度の受講者は17名、所属は高等学校教諭  4 名、中学校教諭  3 名、小学校教












回答 回答数 割合（%） 回答数 割合（%）
経験なし 5 17.9 3 17.6
年に数回程度 15 53.6 9 52.9
月に数回程度　　　 4 14.3 2 11.8
週に数回程度 3 10.7 1 5.9

























































































回答 回答数 割合（%） 回答数 割合（%）
よく理解していた 0 0.0 0 0.0
やや理解していた 11 39.3 2 11.8
あまり理解していなかった 11 39.3 11 64.7
全く理解していなかった 6 21.4 3 17.6
わからない 0 0.0 1 5.9
表 6 　質問「あなたは受講後に情報デザインについてどの程度理解できましたか？」
2018年度 2019年度
回答 回答数 割合（%） 回答数 割合（%）
よく理解できた 16 57.1 8 47.1
やや理解できた 12 42.9 8 47.1
あまり理解できなかった 0 0.0 1 5.9
全く理解できなかった 0 0.0 0 0.0
わからない 0 0.0 0 0.0
表 7 　「あなたは受講後に情報デザインについて重要と感じていますか？」
2018年度 2019年度
回答 回答数 割合（%） 回答数 割合（%）
そう思う 24 85.7 12 70.6
どちらかと言えばそう思う 3 10.7 5 29.4
どちらともいえない 1 3.6 0 0.0
あまりそう思わない 0 0.0 0 0.0














回答 回答数 割合（%） 回答数 割合（%）
そう思う 18 64.3 11 64.7
どちらかと言えばそう思う 8 28.6 3 17.6
どちらともいえない 2 7.1 3 17.6
あまりそう思わない 0 0.0 0 0.0
そう思わない 0 0.0 0 0.0
表 9 　質問「内容についてよく理解できましたか？」
2018年度 2019年度
回答 回答数 割合（%） 回答数 割合（%）
そう思う 21 75.0 8 47.1
どちらかと言えばそう思う 6 21.4 5 29.4
どちらともいえない 1 3.6 2 11.8
あまりそう思わない 0 0.0 2 11.8
そう思わない 0 0.0 0 0.0
表10　質問「内容について、役立つと思いますか？」
2018年度 2019年度
回答 回答数 割合（%） 回答数 割合（%）
そう思う 23 82.1 13 76.5
どちらかと言えばそう思う 4 14.3 4 23.5
どちらともいえない 1 3.6 0 0.0
あまりそう思わない 0 0.0 0 0.0
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